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Miércoles 8 de Marzo de ISAS. IVúin . 2':). 
t.»» I^y i y d¡spo»i>:¡one« Rf t i ' ra le i <!fl G o b i f r n o 
• o n ' o h l i g i l o i i » » P " » c»'13 ^"l1'1»1 ^ provincia A n á t 
que Je publican o l i c í a l r o r n U n i e l l a , y desdi- cuatro 
•lia» dnpuM para los dornas pueblos de la mutua p r o -
viDcia. (Lts át 3 Je Nwiembre de i S J ; . ^ 
Las leyes, (irili'in's y anuncios *\uv se niaiidt-M ji'i-
bl icar en los Itolelinej <iíiriales .v han <le n niitic .^l 
GeíV p u l í l i r o r^•• l^e(^^^ ,^ por c i ñ o ( tnn lne t í t se jtssj-
rán á los ejil-ires Itn np. neioii.iilos j n - i ú n l H u s S.-
e s c e p l ú a de esta ij-sfiosicmn ¡i los Scmnes ('a^iiuiiej 
generales- ( O r t i a m s de b de Abi i l j y t/e //¿MM/O ú e 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
AttTICULO DE OFICIO. 
Gobierno político. 
Segunda Dirección, Quintaí .=Ndm. 8.9..". 
' E l Editcrrio. Sr, Ministro de la Gobernación ¿Ul 
lio i no con ficha .2 del actual se ka servido diri-
girme el Real' decreto que sigue. •• 
»Usando de la autorización'concedida al Gobier-
no por la ley de ?8 de Enero últ imo, vengó en de-
cretar: Artículo 1.0 Se llaman al servicio de las ar-
mas por el ,tiempo:de siete años,'contados desde su 
ingreso en caja, aS.ooo hombres correspondientes 
al alistamiento de i 8 4 7 ~ A r t í c u l o 2.0 Las provincias 
aprontarán el total de este contingente con arregla 
al reparto que sirvió para las quintas anteriores, y 
que se copia á continuación. 
PROVINCIAS. CUPOS 
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Valladolid . 3c)4 
Vizcaya 2 38 
Zamora 341 
Zaragoza 651 
ArV. 3." Las Diputaciones provinciales procederán 
á distribuir entre los pueblos de la' pro\ incia el cu-
po respectivo, sujetándose á Jo (jue prescribe el ar-
tículo 45 de la Ordenanza" ele 3 de Noviembre de 
1887, y comprenderán en el reparto á lodos los pue-
blos que pertenecian á la provincia en i." de Enero 
de 1847, aunque posteriormenlo hayan sido agrega-
dos á otra. Estos pueblos acudirán con su contingen-
te y los interesados á usar de su derecho á la Capi-
tal de la provincia á que boy. corresponden, y el 
número de soldados que deban aprontar, aumenta-
rá el cupo de la provincia de que hacen [¡arte, dis-
niinu) endose del de la antigua deque lucran segre-
gados.= Arl. 4 " El acto del llamamiento y declara-
m 
ció» de sol(la<1o"!, í que se refiere el capílulo 8.° dé 
la citaila Ordeii.mza, empezará el (iomingo 26 <lel 
présenle Marzo, y el de la entrega de los quintos en 
caja, de que trata el -capítulo 10, el dia 5 de Abril 
inmediato; todas las operaciones se activarán de mo-
do que en íin del misino Abril se hallen termina-
das con la entrega completa de los cupos en las ca-
jas de las provincias.=Art. 5." Los Consejos provin-
ciales oirán las reclamaciones, recibirán e instruirán 
los expedientes y decidirán los casos que ocurran: 
(según lo.hacían las Diputaciones) ateniéndose q la 
Ordenanza de 2 de Noviemtire de 1837, y las acla-
raciones introducidas por Ja ley d<? 4 e^ Octubre de 
1846 y demás decretos y Reales órdenes vigentes— 
Arl. 6 ° Se cumplirán en todas sus partes las dispo-
siciones contenidas en los paríalos 3!", 4-<\ •>•'» 6*, 
7." y 8." de la Real orden que se expidió en 21 de 
Octubre de 184^ po*" el Ministerio de la Goberna-
ción." 
l.o qw. su inserta en el Boletín oficial para eo-
riocímirnlo del público, encargando muy' particu-
larmente á los /¡juntamientos et exacto cumpli-
miento de. cuanto se previene en el preinserto decre-
to, y en la Ordenanza de reemplazos respecto de 
la declaración de soldados, y- su entrega en la ca-
pital los dias t/ue en ai/uel su señalan; debiendo 
advertirles tengan especial cuidado de "recojei de 
las carterías los cupos respectivos i/ue se les rerniti-
rán oportunamente: en inteligencia de i/ue exigiré 
la debida responsabilidad á los que por descuido ú 
otra causa dejasen de cutn/ilir estrictamente, lo 
dii/mesln. León 7 de Marzo de i848. — sfgustin 
Gómez Inguur.zo. , 
Núm. 90. 
ESTAPO DEMOSTRATIVO IM número do almas que tiene cada tino 
ik In.i puelilus de esla iiiovineki, scijun residía de los eslrailvs tle 
los padrones formados eu el presente año de 1848 pur ios icspec-
livos Ai/untamienlus. 
PUEBLOS. ALMAS. PUEBLOS. ALMAS. 
PAUTIDO DE LEON. 
Lcon.. • ij-Oií) 
fu. Aiiantamiento de Corra, 
I'eilníii 103 
La Flediu 13 
Miirv/.iiiieilü 7-í 
Vniilanos 2 Í 
Alinilongo Í 0 
l'ntmiu 110 
Viilinnrde <lu abajo.. . . í t 
(inrrnre. . . . . . 107 
Viil.H'iilIn 2á 
San V«Hz 8(5 
lüí'mi'u g;; 
I'al.i/.urlo.. ' 1J2 
Vi!!.:n'r<l(> de ¡irrilia. . . 31 
Kmsciiuino ]{)\ 
Mutuoia m\ 
Total . . . . Jm 
Aijinilíntiienln de Hcidlera. 
Riiifci o (lu Tu pin. . . . !J-20 
lis|i¡nnsa do id í¿l(¡ 
Tapia 1811 
Beiilluni 10i; 
Piedraseclia. . . . . . 38 
Vinajo 81 
Cm'bas 37 
Oler» ile las Dueñas. . ' . 118 
C.arroccdn 
Saiiliogo las Villas. . . • '•>! 
Total. . . . • 1,150 
/li/uiiíamícii/o de Chozas de 
abajo. 
CIIOMS de atinjo Ofi 
Clmzas (Je nrrili» 81) 
-Villar de Aiazanl'e. . . .. lüá 
Slraúiiiliga 80 
Meiznrn.; . . . . . . 
Hanmicias 133 
Ardíiiiciiio 78 
Aiilimlo de arriba. . . • M'J 
Cembranos • SI 
Total "{>¿u 
Ayuntámicnto de. Cimanes del 
Tejar. 






Total.. . . . . 447 
Ayuniamiento de Cuadros. 
Cuadros 201 
Campo Santibañcz. . . . 200 
horfsiaan», 122 
Carbajal y Valle 13Ü 
Catanillas . OÍ 
C a s c a n t e s . . . . . . . 70 
T.n Seca. 94 
Vulséínana o.í 
Total — 910 
ili/un/am/ento de Gradefes. 
Gradelus. . . . . . . 
y.llanofor.. . . . . . 




San Bartolomé. . . . 
















Ayuntamiento de Ons.MiHla. 
Onzoniila. . 
yileilm. . . . 
T o r i i é r d g . ' . . . , 
Sbtico. '•. . . . . 
Villasoto. . . . . 
Grulleros. . . . . 
y e p 'y Troliajüelo. 
VítórTa." ; , 
Anlimlo de nbnjo. 
Total.: . . 
Ayunlmnienlo di Quintana,. 
llaneros. 
Quintana.. . . . 
Sanlovenia. . . . 
Villamicva del Camero. 
Itivascca 
Villacedrií 
Trobiijo. . . . , 
Armunia: . . . . 
Oteruelo 
rresno.. . . . . 
Oncina 
La Aldea 
Valverde del Cómiiio. 
Alúiitvjus.. . . . 




































Val de San Pedro. . . . 7'J 
Val de San JJignél. . . SI) 
Cil'uenics 109 
Tutal í » ' ' 
Aijuntamkiiln de Sun Andrés del 
Iliilmiietlo. 
San Andrés 1™ 
Trobajn del Camino, 
Per r ni 
Villaballer. . . 
Azadinos. . . . 
Sin legos. . . . 
Pobladora. . . 
Total.. . 
Auiiutamiento de 
Valdefresiio. . . 
Villaíeea. . . . 
San l''elisnio. . . 
Villaccte. . . . 
Pntadilla. . . . 
Naval'ria. . . . 
Siinlilwm.'Z. . . 
Santa Olaja. . . 
Secos. . . . . 
Solanilla 
Villalboñc» . . 
Viliaí'eliz. . . . 
Sunlnbcina. . . 
Ca iba josa.. . . 
Villacll. . . . 
Teiidal.. . . 
Villavcnlc. . . 
Gtiipejnr. . . . 
Cortiillos. . . . 
Valdelafuente. . 
Arcbbucja.. . • 
4 Total- . , 
Aijunlamiento de 
. ValdesogíKle abajo. 
Valdespgo <le arriba 
Santa Olaja. . 
Cíisirillo. . . 
Marialba. • . 
..Alija. . . . . 
Villarr^piie. . . 
Roderos., . . 
San .Insto.. . . 
•Mancillaros. . . 
.Villaluriel. . . 
•Marne 
Tóldanos. . . . 
Total.. . 
.•Il/!II!/£IIMCI1Í0 (Jf 1 
(Judo, 
Vegas del Condado 
Villanuevs. . . 
San ('.¡piiano.. . 
San Y Ícenle. • • 
Castnlló. • • • 
YUlaCrucla. . . 
Heprosa. . . . 
Villainnyor. . . 
Sania María.. • 
Castro 
















































































AijuiitamiciiKi de Villaihnujos. 
Yilludun¡jus '• l110 







Ayuntamirnto de Yillasabarmjo. 
Vill.'isiiliiirii'go . . . . 01 
"Vilbd'iilc:. 3!' 
•VmiüiiiT. • • 
"VillMimtildc /'<l 
Vnllc ,í!:á 
VCH". , • <3 
]>¡d,r/.ii.d(i. .• . • • • • •*•> 
•Villimor. í 8 
Villiduírlmlíi 
Villnfiirii' ' • • !)3 
Vill.irctilc • St 
ViHjmini'ns ¡iO 
Mimsilin Mayor 7o 
Vitliivcrdo ' (f' 
Kogiili'S ' • • 
Total. . . . . 800' 
PAKTIIIÜ DE ASTOIir.A. 
.1 imnlamiciilo (le Aslorija. 
Aslorgi. 3,011 
Ajiunlamiento de Jlenaridn. 
Bi'innidus. . . . . . í'ó'á 
Í>¡iliií;uelo y Gnldlnties.. . 248 
Tunda.. . . . . . . 139 
Arinidlndn 3 3 á 
Qidnlaidlla d(d llontc. . ÍH 
Autidian did Valle.. . . 142 
Y(>¡;¡> d« Aiilidian. . . . 38 
Qniiitamlh did V-,dlo. . . 107 
Guallurcs.. . . . . . 44 
Total . . . . 1,599 
iti/uHíaiiii'rii/o de. Ilaspilal de Or-
r.ic¡o. 
Hospital do Orvi'go.. . .' 304 
Puoilte de Orvigo. . ' . 28 
. . -332 
Oi Cngordcmp. . 














Carneros y Po|icrta.. . . 70 
l.a CarriTa 42 
Fnnlorla 19 
Quitilana 20 
Ki'ldlln _ 9 
Total- . . . ' 328 
Total.. . . 




¡liol • , • • 
linim de Simi07.a. . . ; 
tndiofio. . . . . . 
iodr.isalviis'. . . • . • 
i.hUdiua do la Siorrii. . 
olina ronera 





















üonillos. . . 
Coslrillo. . . 
Sania ('.¡italina. 
Jil (¡anso. . . 
líraziio/o. . . 
Comliai ros. .. 
Qinnl anilla. . 




. . . . 90 
. . . . 28 
. . . . 22Í) 
. . . . O'J 
. . . . 'ól 
. . . . 2 i ü 
. . . . 130 
. . . . 30 
. . . . «0 
. . . . 20 
943 
Ayuntamiento de Quintana del 
Casiilló. 
110 
. . . . . 44 










_ 8 4 
637 
Sueros.. 
Caslrillos. . . . . 
Hiofrio. . . . . 
Kenerns 
San Feliz y liscuredo. 
l'onjos 
Villamniicl. . . • . 
Qinntana del Castillo, 
l'alacios mil . . . 
Uliegos 
Villanieea 
Uonillas. . . . . 
Castro y sus Barrios. 
Total. 
Ayuntamiento de Quintanilla'it 
Sumoza. 
Qníiitanilla 
l'i iaraiiia de la Vnlduerna 
Tabiiyo del Jlonlo.. . 
líoisun de Somoza.. 
Villar de Gollbr. . . 
Ayuntamiento de Llamas de la 
liicera. 
Llamas. . . . . . . . 438 
C.nnizn y MI anoji). . . . Ijiio 
(Jiutnidlla ile Sidliimas. . 318 
J.a JSilla del Ido y (Jni-
ímnes 273 
Huerca del lüo.. . •. . .'ü) 
Villaiicinsa 101 
ÍÍÍSII l'oman i 'iS 
Total l.üiio 
Aijnniauiieiitu de Mayas.' 
Ma^ az ' . til 





Total. . . . . 
Aijuniamicnto dé Rabanal 
Camino. 
Itabanal. 
Andiínuda . . . . . 
l'rada de la Siei l a,. . 
iMunjariii , 
l'"ueucetv,\iloii. . . . . 
Mntueiign 





















Ayunlamienlo de ¡Icquejo y Coi ús. 
dieiniejo y Corúa. . . 82 
Culid.ros 04 
liaililis do Nisioso.. . . 203 
Villagiitnn. . . . . . 80 
liraíiuolas. . . . . . 'üo 
Moiiloalcgro, Manzanal y 
la Silva 131 
371 
OÍ:; 





Total . . . . 1,350 
Ayuntamiento de. Santa ¿Munmi 
del ¡ley. 
Sania Marina del Hoy. . !¡í)7 
Yillamor. . . . . . 292 
Yillalmiitc 87 
San Maiün 131 
Sardunedo 92 
Total. 1,202 
Ayuntamiento de Santa Colomba. 
Sania Colomba.. 
Tiirienzo, , , , , 
Tnbladillo. . . 
Sania Marina. • 
M urias. . . . 
Viliar dé Ciervos. 
Yaldemánzanas. . 













Ayuntamiento de Villares 
Villares 
San l'oliz. . ' . . . • 
Smililiaíioz y Valdcijjlusias. 
Moral 
Total 
I'AUTIDD DE LA HAÑI:/..I. 
/(¡/líiiínm/ciiío de Alija di Im 
Iones. 
Alija y sus Despoblados. . 
l.a A'ora 
NnvianOs 
(jenestacio. . . . . 
Total " 
Ayuntamiento de Audanziis. 
Auilaiizas. . . . . . 2i:¡ 
Salúdes. . . . . . . 2:12 
San Adrián 223 




la Antigua. 70 
Cazamuccos.. . . . . 52 
Total ~12l)0 
998 
Ayuntamiento de .Truchas. 
Truchas 33 
Corporales. . . . . . 171 
Baillo. 3o 
Iru^ ila 28 
TIIIUIIII 01 
Trutliillas. . . . . . 39 
Yaldavido 47 
Quintanilla de Yuso. . . 72 
Villar del Monte... . . 27 
Manzaneda 33 
L'ozos 43 
C u n a s . . . . . . . . 49 
La Cueva 22 
Total '670 








GaslrilIOide las Piedras. . 












Ai/upiamicnto de la Bañeza. 
\.a Bañeza. . . . . . 1398 
Sacaojus.. . . . . . 00 
San MamiS y San Pclayo. • 45 
Total 1509 
Ayunlamienlo. de Caslroculbuu. 
Castrocalboíi 29 í 
Calzada , . (io 
San Feliz 75 
i.',.i,„.i.....~. </'.. 
l'cnilla 101 
Total. . . . . (¡;¡() 
AjanUmienio de Caslrocon/r 























San .loan de Torres. . . 1 |:j 
Muscas del Páramo. . . IOS 
Vainillado y Meslajas.. . 121 
San Martin de Torres. . 130 
Hogueras de arriba y abajo. 201 
Tolal — 9íO 
Ayuntamiento de Val de San Lo-
renzo. 
Val de San lorenzo. . . 412" 




Ayuntamiento de Villarcjo. 
Villari'jo 273 
Vi.loria • • 350 
Yoguellina 2 Í 3 
Kílébancz 107 
Total 1033 
Ajniitamiento de. fíestriann. 
Doslriana (¡;¡,s 
Quintanilla do Klorez.. . 88 
Hobledo.. . . , , . i i¡ ;¡ 
UiiUwlino. . . . . . . "1 
Castrillo y Velilla. . . . 315 
Total. . . . 1280 
Ayunlamienlo de Laguna de 
Aegrillós. 
í.agnna 
San Salvador. . . . 
Coul'orcos. . . . . 
Cabañeros 
Villanior de laguna. . 
Tolal 1349 
1iG 
jtyuuUtmíenlo tic T./tgutia Dalga. 
Kiigunn Uolga. . . . 
Sun l'oilio. . . - • 
Sognillo 
Snñtn Crislinn. . • • 
Pdlilaüurn 
Tolnl. . . . 
Ayuntamiento de Sta. Ufaría del 
Páramo. 
Sto, Mnriu 402 
Urdiules 190 





Miiliilobos. . . . 
Antoñnnes. . . . 
Grisucl» 
Bustillu 
La Milla. . . . 
Acebes 
Son Pedro de Pegos 
Tolo!. . . 
de niatalohns. 








Soto y Alquidnn. 
Vecülo y Oteruelo.. . 
Huergo'de Gorovolles.. 
Sta. Colomba de la Vega, 
Requejo de la Vega. . 







Aijunlamtenlo de Palacios de la 
Valdttcrna. 
Palacios.. . . . . . 358 
Bcdclgn.. . 
Kivns.. . . 
fll ¡fiambres.. 
Villnmontán. 
Posada. . . 











Ayuntamiento de Quintana y 
Congosto. 
Quiiitana y Congosto. " 94 
Herreros. . , . . . 84 
Tnbuyuelo 37 
Palacios de .Inmuz.. . . 79 
Tornero.» 45 
Total 339 
Ayuntamiento de Riego de la 
Vega. 
Riego de la Vcgii.. . 
Toralino. . . . . 
Castrotierra. . . . 
•:vie.. .• . . . . 
Torol del Fondo . . 
Ln Isla 
Villarneru.. . . . •. 
San Feliz. . . . 









Ayuntamiento de Villanucm}d$ 
Jamuz. 
Villanuéva 201 
Quintana del Marco. . . 2 £ i 
Sta. Elena 146 
Jiménez • 315 
Total.. . . • ~ 946 
Ayuntamiento de Villasala. 
Villazala. . . . . . . 106 
Valdesandinas • 188 
Valdefucntes 139 
Azares ¿ 100 
Sla. Marinica. , . . • • 71 
Huerga de F r a i l e s . . . . 119 
Castrillo y S. Pelayo. . . 59 
Total!. . . . . 772 
Ayuntamiento dé Zotes. 
Zotes. 442 
Villaestrigo. . . .. . • • 141 
Zambronc/nos. . . •' • 207 
Roperuelos. . . . . • 257 
Total.. . . . T l , 0 4 7 
PARTIDO DE SIUIlUS DE PAREDES. 
Ayuntamiento de Cabrillancs. 
734 
Ayuntamiento de San Cristóbal 
de la Polanlera. 
San Cristóbal. . . . 
Seison y Villamediana. 
Vegncllina.'. . . . 












San Pedro de Bercianos. 
Bercinnos del Páramo. 
Villar del Yermo. . . 
Zuores del l'áramo. . 
La Mata del l'áramo. . 
Tolal. . . . 
Cabrillancs. 
Torre.. . . 
Riera.. . . 
S. Feliz. . . 
Las Murías... 
Lago 
La Cuela.. . 
Meroy 
La Vega... . 
Piedrafíta... . 
Quintanillo.. . 






















Pinos y Sanlomillono... 
Condamuela 
Villargusnn 
Torre de Barrio.. . . 
Torreslío 
Gcneslosa 
Ayuntamiento de San Esteban 
de Nogales 
San Esteban de Nogales. . 304 












•"Santibañcz.. . . . . '. 'Si 
Folloso 28' 
Rosóles . 53 
Andarraso 10 















yli/ufiíamienío de Lineara. 













S. Pedro.. . . 
A ralla. . . . . 
Oblanca. . . . 
Caldas. . . . 
La Vega.. . . 
Robledo de Caldas. 
Poblodura. . . 
Sena. . . . . 
Rabanal. . . . 
Sta. Eulalia. . . 
A belgas. . . . 
Ayuntamiento de la Majúa. 
































Orno ñon.. . 
Villar. . . 
Cinijoles.. . 
Villaverde. . 
Marzón. . . 
Barrio. . . 
Torrccillo. . 
Posada. . . 
Vcgapujin. . 
Fangar. .. . 
Total. 
Ayuntamiento de Riello. 
Riello. 47 







A riego de abajo 42 
Bonelln. 40 
• La l'rz 85 
Aríenza' 3!) 
Socil 31. 
Lo Vclilla 38 
Villorín 41 
Vega Sü 
Trascostro . . . . . 91. 
Cornombre 62 
Ceide y los Orrios. . . . 30 
A riego de arriba 35 
Salce.. 199 
Ayuntamiento.dt tos Barrios de 
Luna. 
Xos Barrios.. . . . 135 
Irede -. . ' ' 71 
Mora. .. . . . 91 
































Total. . . 
Ayuntamiento de Sla 
Ordás. 
Sta. María. . .-
Villarrodrigo. . , 
Mataluenga.. . . 
Santiago.. . . 
Pedregal. . . , 
Los Omoíiiis. . 
S. Martin. . . 
Paladín. . . . 
Adrados.. . . . 
Rio Castrillo. . 
Callejo. . . . 



























Ayuntamiento de Soto y Anón. 















Ayuntamiento de Villablino. 
Ayuntamiento de Palacios del 
Sil. 
Palacios. . . . . . . 174 
Susañe. 107 
Y a l d e p r a d o . . . . . . 40 
Villablino. . . . . . . 81 
Las Rozas 6 









Coboalles de abajo. . 
Caloallcs de arriba. 
Rábano! de abajo. . 








Sosos H a 
lloWcs cp 
Villaseca '3 
Liimojo ^ ' ^ 
Villar clu Sanliaijo. . . . 180 
Total I-474 
PAimHO 1)1! PONlMillUMlA. 
Aijuniamimlo de A. cares. 
Alvares • • -'i0 
S. Andrés (1c las l'uentos.. bl 
S. Facundo 31 
Fonfrin y sus liarrios.. • 128 
SanlibañM do Montes.. • 36 
Stn. Cru?. de Montes. . . Sj?) 
Slu. Marina de Torre.. • ¡59 
Torre • 4* 
Granja ile S. Vicente. . • W 
Total 7ü7 
AiinnlmwnUa (U Üembibre. 
Bcintiibre SG1 
S. llomnii 306 
Ilodanillo 
Losada 280 
Vinales 2 ^ 
S. Esteban y Saulibañez. • 261 
Total, , , , , 1,871 
Ai/uniamienlo de Borrenes. 
XiluimmUnto de Folgoso 
Volgoso, 229 
La Hlvcra, , , , , > l^a 
Tremor y Cerezal, , , , lOü 
Koeza, , , ? , > , 1U7 
Kozuclo, , , , , , i 0-1 
Villavicioso de Perros,, , 59 
Valle y Tedcjo 138 
l.abaniego, , , , , , ¡50 
Arlanza,, , , , , > 89 
Total, , , , , 983 
\Uuniamicnto de Fresnedo. 
Fresnedo, , , \ » > 286 
F molledo, , > , , , 121 
Tombrio de arriba,, , , 141 
Total, , • > 
AyMiiWmt'ínfo de Igueüa. 
Igueña, , , , , , » 
Colinas, , , , , ) > 
O'iiintana de Fuseros, , » 
Rodrígalos, , , , , > 
Alinogorinos, , , , , 
l'obladurn de las Arrogue* 
ras,, , , , , , , 
Espina de Tremor,, , , 
Tremor de arriba,, , , 
Total, , , , 
Jíonenes, 
P, Juan,, , 
Chana, , , 
Orellan. , , 








Aumlamfrnlo de Cabanas-raras, 
CiibaFias raras, , , , * 407 
Cortiguera, , , , , 136 
Total, , , , , 543 
Anuntamknlo de Cnstrillo. 
Cnslrillo,, , , , , , 52 
Odollo , , 95 
Mnrrnbio, , , , , , 46 
Noceda, , , , , , , 33 
• Snceda, , , , , , , 47 
"Nogar, , , , , , , 46 
Cnstroliinojo, , , , , 27 
Total, , , , , 346 
Ayuntamiento de Caslropodame. 







S. Cedro Castañero, 
Villaverde, , , , 
Calamocos, , , , 
Caslropodame, , , 
Tnrienzo,, , , , 
Viloiia, , , , , 
Matachana, , , , 










Ai/untamiento de la Haña. 
La Bafia 212 
I.osadilln. 
Forno. . . . 
Trabozos. . . 
Encinedo. . . 
Santa Eulalia. 
Quinlanilla. . 




















Aj/uníamicn¡o de ios Sarrios de 
Salas. 
Barrios de Salas, 
Espinosa,, , , 
Compludo, , , 
Palacios,« i , 
Carracedo, , , 
Bouzas, , > , 








- J T O 
1,737 
Ayuntamiento de CubillOi. 
Cubillos, , , , , , , 358 
Cubillmos con S'osadina, , 92 
Cabanas de la Donilla,, , 102 
Total, , , , ~ 552 
Ayuntamiento de Conqcslo. 
Congosto, , , , , ', 250 
S. Miguél de los Ducíiaí, , 284 
Almázcara, , , , , , 233 
Cobiano,, , , , , , 157 
Posada del «¡o, , , , 152 
Total, , , , ,~TfiTt> 
Ayuntamiento de Molinaseca. 
Molina, , , , , 
Riego,, , , , , 
Acebo, , , . , 
Folgoso, , , , , 
Caslrillo del Monte, 
Paradasolano, , , 
Onamio, , , , , 









S. Jkisln,, , 
Cabunülas, , 
Total, 
Ayuntamiento de Noceda, 
Noceda, , , , , , , 534 
Robledo,, , , , , , 271 
133 
102 
l i O í O 
1 Í 7 
Ayitnlamiento de Toreiw. 
Ayuntamiento de Púrnino del Sil. 
Páramo del Sil 
Añilares 
Anllnrinos, 
San Pedro de Paradela. 
Argayo 
Sorbeda 
Villamarliii del Sil. . . 














Tombrio do abajo. 
Valdelalofca. . • 
Vtttdilla. . . . 
Santa Marina. . 
Villar 
Libran 
I'ardamaza. . . 
San Pedro. . . 
Total.. . 
518 Ayuntamiento de Pon ferrada. 
Poni'errada. . . . . » • 1.960 
Bárceno del Rio 198 
Columbrianos. . . . . . 334 
Campo 172 
Fuentes Nuevas. . • • 256 
Dehesas 398 
San Lorenzo.. 124 
Son Andrés de Montaos. . 227 
Sanio Tomás 59 
Total 3,728 
AyunlamictUo de Priaranza. 
Priaronza 
Villalibre 




















San Adrián. . 
Villanueva . . 




Tebra. . . . 
Pombricgo. . 
Sollllo. . . . 











PAUTIBO BE niA.Ño. 
Ayuntamiento de Puente Domin-
go Flores. 
Puente 194 
San Pedro de Trenes. . . 183 
Robledo sobre Coslro. . . 82 
Caslroquilame 161 
Vegas 65 
Yeres • 60 
Solas de la Rivera. • . • 141 
Tolal 888 
Ayuntamiento de la Valduesa. 
San Esteban 134 
Ozucla 152 
San Pedro de Monles.. . 112 
San Clemente y San Juan 
del Tejo 120 
Santa Lucía 118 
58 
. . 153 
. . 06 
. . 73 
. . 291 
. . 73 
Ayuntamiento de Aecbedo-
Acebedo lít', 
La Uña 7(1 
Liegos 6 i 
Total ' 28¡> 
Ayuntamiento de Boca de Iluéf 
gano. 
Boca do Huiírgano. . . . J (:;•'• 
Villafrea 11" 
Espejos U ' 
Barniedo li''¡ 
Siero.. . . . . . . . l'iV' 
Valverde 2::': 
Besando 14 o 
Tolal "931 
Ayuntamiento de Duron. 
Buron. 105 
Reluerlo 5,S 
Polvoredo. . . . . . 133 
Lario, , » , , , , , 151 
Vegacerneja,, , , , , 59 
Cuiínabres, , , , , . 31 
Casosuertcs, , , , , , 47 
Total, , , , , ,"047 
Ayuntamiento de Cisticrna, 
Cislierna,, , , , , , 109 
Valmorlino, , ' , » » > 100 
Sabero, , , , , , , 90 
Alejico, 23 
Olleros, , , , ¡ , > 53 
Sotillos, , , , , , , 44 
Saclicos, , , , , , ) 60 
Modino, , , , , , » 81 
Quintana, , , , , , 4t> 
Bidanes, , , , , , , 3^ 
Pesquera, , , , , , » 02 
Sorriba, , , , , , , 100 
Sania Olaja, , , , , , IOS 
Fuentes, , , , , , , 8» 
Ocejo,, , , , , i , 81 
Tolal, , , , , 1,121 
1.350 











Ayuntamiento de Lülo, 
Lillo,, , 
Coliñal, , , , , , , 
Isoba,, , , , , , , 
Redipollos, , , , , , 
Campo, , , , , , , 
San Cibrian, , , , , , 
SollC) 
Total,, „ „ 
Ayuntamiento de Maraña, 
Maraña, , , , , , , 273 
Aijuntamicnlo de Occja de Sa-
jambre, 
Occjn, , , , , , , 250 
S o l o , , , » , , , , 108 
118 





jíijunlamknlo de. Porlilla ia fie$-
na. 
Porlilla, , , , , , , lli*> 
Llánaves, ,• , , , , , • 50 
Total, , , , 7" 105 
Ayunlamienlo de Posada, 
Valdeon, , , , , , , 355 
Santa Marina,, , , , , SO 
Cain, , , , , , , , . 
Total, , , , , 480 
víi/untamicnfo de Prado. 
Prado,, , , , , , 66 
Cerezal, 10Ü 











» f » » 330 
' Ayunlamiento úe Priora. 
I'rioro, 358 
Tojerina, , , , , , 122 
Total, , , , 
'^íi/un(nni)enío de Ilenedode 
deluejar. • 
Bcncdo, , t 
Martin, , . , , , 
Taranilla, . , , , , ,' 
El Ulero,. , , , , , 
l.a Mal»., , , , , , 
Moñecní,, , , , , , 
Forreras,, ,: , , , , 
T.a liez, , 
Villa dul Monte, , , ,__ 











_ 6 8 
594 
AÍ/miMimciuo de Villayandre. 
. Vilioyandrc,. , , , , "96 
Argoliejn, , , , , , 103 
UJmoliiia, , , , , , l i o 
Coniiern,, 98 
Crémenes, , , , , , 111 
' V a l d o r é . 8 6 
Viliclla , , 67 
V e r d i e g o 8 4 
Aleje,, . , , , , , 132 
T u l a l , 9 5 2 
AyunfoHiícnío de TaMerruwia. 
Morgobcjo, , , , , , 1C2 
Caminayo, , , , , , 36 
Valderrucda, , , , , ICO 
Villacorta, , , , , , 06 
Soto, , , , , , , , 41 
Ccgoñal, , , , , i , 0^5 
Total, , , , , 560. 
PARTIDO DE SAIÚGCK. 
Ayuii/amícnío de Aímanso. 
Almanza,, , , , , , 368 
Ayuntamiento de Canalejas. 
Canalejas 112 
Calabaras de abajo, , , , 79 
Tjtal, , , , , 191 
Ayuntamiento de Caslroinudarra. 
Castrotnudarra, , , , , 103 
Ai/imíaim'eíifo de Cea. 
Cea, , , , , , , , 280 
Vegomian, , 
Loriares, , , 
Orones, , , 
Armnda,, , 
Utrero, , . 
Huía yo, , , 
Quiiilanilla, , 
Aijuntamienlo de Reyerb, 
Keyero , , •27 
Pallide, 127 
Viego, 4l> 
Prímajas, , . , , , , 18 
Total, , , , , 318 
Ayuntamiento de Riaño. 
Itiaño y la Puerta,, . , 380 
l'edrosá, 110 
Salió , , 102 
Carandi', 70 
Horcadas,, , , , , , 68 
AnciU's, , . , j , . 
Kscaro, , , , , , , 
Total, , , , , 934 
Ayuntamiento de Salomón, 
S n l a m o n , 9 0 
üalbuena,, üo 
Lois, , , , , , , , 157 
<:iftuera, , , , , , , 121 
Las Salas,, , , , , , 123 
Iluelde, 104 
Tulol, , , , , 1550 
Aj/tiii(fliii/cn(o de Vtgamian, 
, , 171 
> , ' 8 i 
, , 4<J 
, , '72 
, , 63 
, . 08 
, . 31 
Ayuntamiento de Cebanko. 
Cebanico,, 
Sta.Oliija, , , , 
Valle de las Casas,, 
Quintnnilla, , , 
La Uiva., , , , 
Mondriganes, , , 
Coreos, , , , , 









dijuntamknto de Cutitlas de 
¡tueda. 
Cuvillos . 90 
Veisamonaslerio. . . . 85 
QuinlaiiHIa.. . . . . 71 
Palacio 36 
Villapadierna. . . . . 152 
San Cipriano 41 
Sncchorcs 70' 
Herreros. . . . . . 40 
Llamas, 72 
Total.' 667 
Ayuntamiento del Burgo. 
El Burgo,, , , , , 
lierrianos, , , , , 
Grañeras,, , , , , 
Calzadilla,, , , , ; 
Villamuñio. , , , , 
Total, , , , 
Aj/Miiíamímfo de Galleguitlas, 
Gallemiillos, , , , , , • 248 
Arenillas,, 298 
San Pedro, , , , , , 129 
Total, , , , , 675 
Ayunlamiento de Gordaliza del 
Pino, 
Gordaliza, , , , , , 342 
At/uiiíamíenío de Grajal de Cam-
pos, 
Grajal, , 1,144 
AyuníamíeiKo de Joarilla, 
Joarilln, 240 
San Miguel de Montañan., .95 
Alvires, 125 
Valdespinovaca,, , , , 57 
Total, , , , , 517 
Ayuntamiento de la Vega, 
La Vega, , , ,. , , . 34 
Cabrera, , , , , , , 62 
Espinosa,, , , , , . 11 
Calaberas de arriba, , , 71 
Valcuende, , , , , . 20 
Carrizal., , , , , , , 71 
Villamorica, , , , , • 34 
Total, , , , , 303 
Ayuntainienlo de Saelices del Rio. 
Saelices,, , , , . « • :,(>, 
Uustillo, , , , , , , 183 
Villalman, , , , < • > 33 
Villazán, i , , , . » . 10 
Villalebrin, , , , , . 52 
lioscquillo, , , , , , 41 
San Martin de Cueza,-, „ 59 
Celada, , , , , , , 4? 
Juaro,, ° 3 
Solillo, , , , , , , 71 
Tulal, . . . . i 
Ayiiníaiiittnío de Sahagun, 
Sahagun,, , , . . . 2,121 
Aguntamienlo de Santa Cristina, 
Sonta Cristina, , , . , 230 
Matallami. , , > ' . . 170 
• Villamoroliel, , , , . I66 
Grajalejo _ ._ 1 ° ° 
Tutal, , , , ~, 666 
Ayuntamiento de Valdepoto, 
Valdepolo, , , , , , 
Villaivicra,, , , , . . 
Quintanas de Buedu, , , 
Villamoiulrin, , , , , 
Aldea dul Puente,, , , > 
Vitlnlquile, , , , . > > 
Saelices del l'ayuelo, , , 
Quintana del Monte, , , 
Villaverde déla Chiquita,^ 
Tulal-, , , , , 
Ayuntamiento de Villamizar, 
Viltamizar, , , , , , 227 
Villuciutor, , , , , , 132 
Costcllauos, , , , , , . 1 2 5 
Banecidns,, , . , , ,' 1 "90 
Santa Mai ía del Monte,, , 69 
Tutal , , , .,, 663 
( 
Ayuntamiento dé ViUamoh 
1S2 



























Ayi/níoimeiifo de Villavelasco,' 
Vlllatclosco, , , ' , , . 113 
Villazanzo, , , , , , 49 
CarUjal, S í 
Velilla, , , ¿ . , . ; 71 
Bcncdo, , , . , , , , v 98 
Castrillo, 47 
Mozos, , , , , . . 110 
Viddescapa,, , , . , . 49 
San Pedro,, , , > . . ÍSS 
Villadiego , , • • 61 " 
Total. . . - . . . 804 
Ayuntamiento de Villaverde de 
Arcaijoí. 
Villaverde de Arcayos.. . . 123 
' Ayunlamiento de Villesa, 
Villezo 8t 
Valleeíllo 158 
Costroticrra.. . . . 166 
Total 405 
PARTIDO DE LA VECILLA. 
Ayuntamiento de Boñar. 
Boñar 296 
Banio.. . . • . . 20 
Cereccdo ' 30 
Valdecaslillo '80 
Oúlle. ' 156 
Adrados • 52 
Voznuevo - 9 2 
Grainloso 80-
Vozmpdiano. . . : . . ' • 68 
l-'eleclias .u :;.. 76 
Colle • 52 
Llama. • 28 
Beneros. . . . 44 
Las Bodas {..•»• 
La Vega. ' . . . . . • . 23 
Total. . . 1,184 
Ayuntamiento de Villumartin de 
P, Saneho, 
Villamarlin,, , , , 
Valdaviiin, , . > 
Santa Moría del Uio, 
Caslruanc, 
Ayuntamiento de Escobar de 
Camims, 



















Labandera. . . . . . 
Pedroso 
V n h d d c '." 
Alniuzarn 




























Ayunlamientn <]e la Enina. 
I.o. E r c i i i a . . . i . . . . . 
Oicja . •• 
"l'ugueros r 
San l'oilro . 
I.a Sernn 
Fresnedo. . . . . . . 
l'alnci'V 
Sol)io|i(fi(i 
los cinco Bunios (le lus 
Arriinnilas.. . .• .• . • 











Barrillos. . . . . . . í l l 
Barrio (le micslra Scfiora.. <io 
Auibasagiias 6t 
Debes».. • • • • . • . _ 66 
Total.. . . • . . C03 
Ayuntamiento de la Ralla. 
1.a Robla. . . • • • 203 
Alcedo 81 
¡•iienleule'Alvti.. . •. ••. • 40 
Llanos , 102 
Sorribos 105 
Ollero .^. ...... . . . , , 92 
lliiigns. . . . . . . . H:0 
Kábanal ' 105 
iCandanedo .144 
B Solana:: . . . :'• • :'"-,v '-'SO 
ííobledo • "75 
Nnredo "70 
Total.. . 1,173 
Ayuntamiento de la -Pokt 
, ¿. Cordón. 
ll.a Pola. . . . . . . 
Ivcga. . •/ v v > 
ISunla Lucía.: . •.••><. . ' 
il.aviz 
ivillnsimpliz. . . . • . • 
Iltuiza 
frolledo 
fGcrus. . . . . . . . 
ÍParadMA;.'~ .' ' .• ' • 
[ Oabornera.";. ;. • 
I Vcvcr.ino.. ;. . f5 . .j 
[Los Barrios. . . ' . . 
ITinccdoV • -S"*?'-.''•!. ' 
ll'erediU^ü i; -.. • . -.. 
[ IIuer¡;as. 
[ Llombera.': • , l " " ¡ . . 
yfiLi.:.,, ',. ^ . 
Ayuntamiento de Kodie; 
Idibillas..,. ' . j . . .;, 
('.usares 
Viadangos 
l'üladui a/. . • . 
San Martin, • . •.. ... . 
Rodiezmó.."J. . . . . 
Beiitbsillaíf.5",.''!:.1' ;'"; 
Villamaniu. - . .. . . 
Fonlún. , . . .. . 
Velilla.'. . '. . 
Barrio1..'"-: .•••.' . . 
Golpcjar. '. .• .. • .< . , 
Villanjieva. . . . . . . . . . . 
Milliirú. . . . . . . 
tamplongó..".' .!-".' . . 
Tonin. . > . . '; . : . 
l'endilla 
liusdongn 
Arbas y Vcgalamosa. . . 
' Total.. '. 7 . . 
•j Ayuntamiento dt Santa 
de Ciinicño. 
Santa Cotomba. . ". '.'" 
'•a Candana. . .•• .• : : 

















' • 60" 


























































Rancdo.. . . 
ütero. . . . 
La Vecilla. . 
La Mala. . . 
Campoliermoso. 
Abiados. . . 
Corrceillas. . 
Valdoria. . . 
JUonlucrto. . 
Nocedo. . . 
Vnhleteja. . . 








Robles.. . . 
Coladilla. . . 
Valle. . . . 
Villar.. . . 
Valporijuero.. 
































Ayuntamiento de Vegaquemada. 
Yegaquemoda 
I.larucra. . . 
La Máta la Riba 
l'uluzuclo.. . 















PARTIDO DE VILLAFHANCA. 
• . ylyuníatmetiío de Arganza. 
Arganza. . . . • . . . 361' 
San Juan de la Mata.. . 329 
Magaz de arriba. . . . 211 
Cañedo. 88 
Campelo 64 
San Miguél. . . . . . 77 
San Vicente. 85 
iispanillo. . . . . . . . 70 
Total.. . '. . . 1.315 
Ayuntamiento de llalboa. 
Balboa 97 
Cüsiejoiros y Putnarm. . 137 
Villarinos y Caslañoso.. . 108 
Chan de Villar y Rui de 
Ferros 71 
Fuente de Oliba 1:} 
Castañeiros.. 23 
. Villnnueva. . ., .,, . . 24 
Pajares 13 
VUlannarin 26 
Valverde y Ruiilelomas.. . -i-l 
Villafeile y Quiniela.. . ..^.100 
'' Total 057 
Ayuntamiento de Darjas. 
Barjas y su" Barrios.. . . 1C6 
Corrales, Villary Mosteiros 70 
Busniayur 82 
Sloldes y ílermide.. . . Ci 
Total 382 
119 
Ayuntamiento de I'abeni. 
Ayuntamiento de Berlanga. 
Berlanga y Castellanos. 
San Miguél de La tigre. 
1 angre. . . . 







Ayuntamiento de Cabarcos. 
Cnbarcos • . . 130 
Sobrado 111 
Aguiar. 
Pórtela. . . 
Friera.. . . 
Requojo. . . 
Cani'da.. . . 









Ayuntamiento de. Cacabelos. . 
Cacabelos 862 
Quilos... . . . . . .. 358 
A r b o r b u e n a . . . . . . 42 
Pieim. 139 
Total . . 1.401. 
Ayuntamiento de Candín. 
Candín 78 











Ayuntamiento de Carracedelo. 
Carracedelo 505 
Carracedo 302 
Villamartin '. . 108 
Yillaveide.. . . . . . 280 
Yilladepalos . 591 
Total .—Í.8Í6 




Viariz . , 82 
Dragonto 152 
Pai adela l í l 
Cabeza de Campo ¡160 
Orla • . ' '04 




Otero de Naraguantes. 
I.illo 
Barcena de la Abadía, 
l'ontoria , 
Total 
'. ^¡/tmícimi'cnío de Oencia. 
Oencia. . . .'!''' • 
Villarnibll... 
Caloso. . . 
Arnado. , . 





















Campo del Agua 
Veguellina 
Villar de Acero 
Prado.. . . . . . . . . . ' 












• T 8 t . i l ; . . . . . •; ¡Wi 
Ayuntamiento de Peranzatics. 
Perauzanes. . ''. . . . •• Cilio 
Chano. . . . .- . . . 3ii) 
Trascastro l"-i 





Ayuntamiento de Saucedo. 
Saucedo ' ."' .'¡:¡ii 
Ocero ." ''27 i 
Cueto. . ; • ' Í 2 i i 
Total. . . . '. TÜi" 
/l»/miíamíc?i(o de Trabadelu. 
Trabadelo.. . . , . . ... ... 183 
l'radola.. . . - ' , ., ,.: . Í:i3 
Sotelo . . . . 'i!) 
fotoparada. o l 
Parada de Soto .'iS 
San Fizdoseo 72 
Moral • 36 
l'crcjc . 97 
Total» . .. . . ."—712 
Ayuntamiento de Valle de Fino-
tledo. 
Valle de l'inollcdo.. . • '. 134 
Burbia 94 
Sun Martin 59 
Moreda..". , 60 
Péneselo .40 
Baslarga , • ' ' '15 
; Tolal 402 
Ayuntamiento de Vega de Espi-
' «areda. ' 
Vega de Espinareda. . . 314 
Espinareda de Viga. . . 130 
Sésamo.. . . '. . . . . . . . " 301 
San l'edru de Olleros. . . 301 
Villar de Otero. . . . ; ";: 40 
Tolal. 1.095 
120 




Ainbasmesliis. • • 
Pórtelo. . . . . 
Sotoguyoso. . . . 
Villasiiiilc 
San Julián y Barrio. 




















Castro y Laballos.. . 
linnsinde y Braña. . 
Buitclan y Sampron.. 
Total. . . . 957 
Ayuntamienlo de Villadccanes, 
Villadecanes.. 
Sorribas. • • 
Vultuille. . . 
Otero. . . . 











Ayuntamienlo de Viltafranca. 
Tillnfranca 1.989 
Vilela. . . . . . . . . 154 
Valtuille de arrí&a. . . , 353 
Villabuena y San Clemente. 384 
Total 2.880 
PARTIDO DE VALENCIA DE DON 
JUAN. 
AyuiUumieiilo de Algadefe. 
Algadele 562 
Vülanabines. . . . . .52 
Total 614 




Fresnellino. . . . . . 00 
Cillnnueva. . . . . . . 88 
San Cibrian.. . . . . 81 
Total. 983 
Ayuntamienlo de Cabreros del Rio 
Jubares de los Oteros. . . 112 
Cabreros. . . . . . . • ' 233 
Total. • . . . . 345 
Ayunlamicnlo de Campasas. 
Campazas 605 
Ayuntamiento de Campo de Villa-
vidél* 
Campo.. . . . . . . 221 
Villavid.il 129 
Total.. 360 
.<rfi/ufi!ain¡eíiío de Caslitfalé. 
Castiltutó . 336 
Villabraz . 214 
Valdemora 190 
Total '. 740 
Ayuntamienlo de Caslro[uerte. 
Casliofuerte 415 
Ayuntamiento de Cimanes de la 
Vega. 
Gimaucs 439 
Ayuntamienlo de Corbillos de los 
Oteros. 
Corbillos 175 
San Justo 102 
Nava 88 
San Boman 114 
Bebollar. 179 
Riego ; 72 
Total 700 





Ayuntamiento de Fresno de la 
Vega. 
Fresno de la Yegai . . . 570 
Ayuntamiento de Fuentes de 
Carbajal. 
Fuentes de Carbajal. . . 200 
Carbajal de Fuentes.. . 218 
Total. 448 
Ayuntamiento de Cordoncillo. 
Cordoncillo 661 
Ayuntamiento de Mansilla de las 
Muías. 
Mansilla 420 
Villacelama.. . . . . 108 















San Pedro 80 
Santa María 23 
Foutanil 32 
Total 
Ayuntamiento de Matan: 
Matanza • • 
Yaldemorilla 
Valdespino Cerón. . . . 
Zalamillas _ 








Ayuntamiento de Pajares de'los 








Pobladura • • «50 
Total, , , , , 10Ü9 
! 
Ayuntamiento de San Millan de 
los Caballeros. 
San Millan 169 
Ayuntamiento de Toral de los 
Guzmanes. 
Toral 742 
Ayuntamiento de Valderas. 
Valdera?. 2817 
Vuldefnentes 91 
Tutol. . . . i-2911 
Ayuntamiento de Valdebimbre. 
Voldebimbre 273 
Farballes 35 




Pobladura . 55 
Fontecha 122 
^i /u í i /amíe i i /o de YtVacé. 
Villncé 23! 
Villacnrliinl y S. Esteban.. 17:: 
Bonamariel y Coto de S. 
Andrés 101 
Total. . . . 509 
Ayuntamiento de Villademor de 
la Vega. 
Villademor. . . . . . 781 





Ayuntamiento de Valencia de D. 
Juan. 
Valencia de D. Juan, . . 1,104 
Cabanas 62 
Fáfilas.. . . . . . . 140 
Alcuetas. . . . . . . 138 
Total.. . . . ." . 1,444 
Ayuntamiento de Villamandos. 
Villamandos.. . . . . 329 
Ayuntamiento de Villmnañan. 
Villatnañan. . . . . . l.olG 
Ayuntamiento de Villaornate. 
Villaornate 390 
Castrillino (¡ 
Total.. .• . . . 398 
Ayuntamiento-de Villaquejida. 
Villaquejida 721 
Lo, que se inserta en este periódico oficial en cumplimiento de h 
que dispone el articulo 40 de la ordenanza. León 7 fíe Marzo dt 
i8 i8¿=Agusl in Gómez Inguanzo. 
ANUNCIOS. • 
Habiendo obtenido el Ayuntamiento de Vegas 
del Condado el competente permiso de Ja autori-
dad superior para establecer una plaza de médico 
dotada con seis mil rs. anuales de fondos munici-
pales y bajo las condiciones que se hallan de ma-
nifiesto en Ja Secretaría del mismo Ayuntamiento, 
ha acordado anunciarlo al público para que los 
aspirantes dirijan sus solicitudes francas de porte 
al Alcalde constitucional de Vegas del Condado 
en el término improrogable de un mes á contar 
desde la inserción de este anuncio en el Boletín 
oficial de la provincia. 
Con el competente permiso también el mismo 
Ayuntamiento y bajo las condiciones que están de 
manifiesto en su Secretaría ha dispuesto establecer 
una plaza de cirujano con la dotación anual de 
4.000 reales anuales pagados de fondos municipa-
les y ha acordado anunciarlo en el Boletín oficial 
para que los aspirantes dirijan sus solicitudes al 
Alcalde constitucional francas de porte en el tér-
mino de un mes improrogable á contar desde la 
inserción. Vegas del Condado y Marzo 2 de 1848. 
=:Rafael Lorenzana. 
111 día í) ele Marzo, se dá principio á el 
(Icsinontc del convento de Ciiiraceilo en el 
Itici'zo en el que se venden loda clase de ma-
teriales, ¡mellas {jrandes y chicas, una buena 
viga de lagar con sus aperíos, puertas, balcones 
y ventanas, balcones y rejas de hierro, losa, 
valdosa y piedra «le grano, todo con la mayor 
equidad. 
LfcO.N: IMPRENTA DE LA VIUDA E HIJOS DE MIÑON. 
